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Поэтому необходимо:
1. Приобщить к настоящему делу обзорные справки на осужденных по
другим делам членов этой к[онтр]-р[еволюционной] организации, отразив в
ней данные, свидетельствующие о принадлежности осужденного к к[онтр]-
р[еволюционной] организации и его практической деятельности.
2. Если указанные в показаниях осужденного лица как члены к[онтр]-
р[еволюционной] организации не были привлечены к уголовной ответствен-
ности, необходимо их установить и допросить по этому вопросу.
3. В обзорных справках осужденных членов этой к[онтр]-р[еволюцион-
ной] организации по другим делам показать характер произносимых пропо-
ведей как самими осужденными по этим делам, так и осужденным по настоя-
щему делу БУТВИНЕНКО.
Материалы проверки с Вашим заключением вышлите в прокуратуру об-
ласти к 1/VI–с[его] г[ода].
Приложение: дело в I томе и жалоба Бутвиненко А.Д.1  на 1 лиcте.
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«УТВЕРЖДАЮ»
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК[А]
УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Полковник [Тарасенко]2
«___» июня 1957 года
1 Дружина о. Костянтина Бутвиненка Олександра Дмитрівна  (ініціали російською
мовою — А. Д.).
2 Прізвище заступника начальника управління дописано від руки, але без підпису. В
дужках було надруковано прізвище начальника: /КРИКУН/.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
гор[од] Киев        «6» июня 1957 г.
Оперуполномоченный УКГБ при СМ УССР по Киевской области лейте-
нант БРОВКИН, рассмотрев материалы архивно-следственного дела № 24782
по обвинению по ст. 54-11 и 54-10 УК УССР: –
НЕСТЕРЕНКО Анатолия Александровича, 1890 года рождения, урожен-
ца  гор[ода]  Киева,  украинца.  гражданина  СССР,  в  прошлом  священник
«УАПЦ», до ареста проживавшего в Киеве, работавшего кассиром-учетчи-
ком артели «Реммебель»;
СТОРОЖЕНКО Григория Демяновича, 1881 года рождения, уроженца
Полтавской  области,  украинца,  гражданина  СССР,  в  прошлом  епископа
«УАПЦ», до ареста проживавшего в Киеве, работавшего зав[едующим] пла-
новым отделом «Райсанконторы» Ленинского района гор[ода] Киева;
КОЛЯДЫ Аверкия Петровича, 1889 года рождения уроженца с. Юшков,
Таращанского района Киевской области,  в прошлом священника «УАПЦ»,
до ареста проживавшего в Киеве, работавшего бухгалтером в «Облтранстресте»,
НАШЕЛ:
Указанные лица арестованы в ноябре–декабре 1937 г. УНКВД Киевской
области.  Все они  22 декабря  1937 г.  приговорены к  расстрелу,  28  декабря
1937 г. приговор приведен в исполнение. /л. д. 150–153/2.
Из обвинительного заключения и выписки из протокола заседания Трой-
ки  при  Киевском  Облуправлении  НКВД  видно,  что  НЕСТЕРЕНКО А.А.,
СТОРОЖЕНКО Г.Д. и КОЛЯДЕ А.П. вменялось в вину то, что они являлись
участниками  украинской  контрреволюционной  организации  церковников,
действовавшей под прикрытием автокефальной церкви. По заданию руково-
дящего центра проводили антисоветскую агитацию среди верующих. Обви-
няемые по этому делу признали себя виновными в предъявленном им обви-
нении. /л. д. 148–150/.
Ко  дню  ареста на НЕСТЕРЕНКО А.А. и  СТОРОЖЕНКО Г.Д. имелись
дела оперативного учета. Из приобщенных к делу оперучета на НЕСТЕРЕН-
КО А.А.  протоколов  допросов  свидетелей:  ПОТАПЕНКО И.Н.  от  4  марта
1933 г., БОЙКО П.А. от 23 июня 1929 г., ЖЕМЕРА С.Я от 23.VI-1929 г., БО-
РЕЦ А.З. от 22.VI-1929 г., ПРИХОДЬКО А.И. от 27.IV-1928 г., СОВЫ В.И.
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці.
2 Вказівки на аркуші справи (листы дела) в тексті документу надруковані під абзацем
на певній відстані для зручності пошуку.
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от 27.IV-1927 г., КИСЛИЦЫНА Н.Я. от 23.VI-1929 г., ЩЕГЕЛЯ Т.Ф., ШЕВ-
ЧЕНКО И.Г. от 5 мая 1929 г. видно, что НЕСТЕРЕНКО А.А., будучи в этот
период священником украинской церкви в селе Заборье, бывшего Будаевско-
го района и Борисполе, Киевской области, проводил среди прихожан антисо-
ветскую агитацию, клеветал на руководителей партии и правительства и слу-
жил панихиды по расстрелянным органами Советской власти политбанди-
там. /Мат[ериалы] пров[ерки]1 л. д. 228, 230–254/.
Из материалов архивных дел оперативного учета № 11516 и № 11554 на
СТОРОЖЕНКО Г.Д.  видно,  что  он,  будучи  еписком украинском  церкви,  в
1922 г. был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации,
в этом же году из-под стражи был освобожден из-за отсутствия в его дей-
ствиях состава преступления. В 1924 г. он был вторично арестован за рас-
пространение своего воззвания к духовенству о преподавании религиозного
вероучения детям и в этом же году дело в отношении СТОРОЖЕНКО Г.Д.
прекращено. /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 229/.
К следственному делу по обвинению НЕСТЕРЕНКО А.А., СТОРОЖЕН-
КО Г.Д. и КОЛЯДЫ А.П. приобщены копии протоколов допроса арестован-
ных  КОНДРАТЕНКО И.П.  от  3.Х-1937 г.  и  КАРАБИНЕВИЧА Н.С.  от
10.Х1-1937 г., которые, признавая свою принадлежность к украинской кон-
трреволюционной организации церковников, показали, что руководящее по-
ложение в организации в числе других занимали КОЛЯДА А.П. и СТОРО-
ЖЕНКО Г.Д.,  активным  участником организации был  НЕСТЕРЕНКО А.А.
Все  они,  как указано  в  этих  показаниях,  проводили  антисоветскую  агита-
цию. /л. д. 125–142/.
На предварительном следствии НЕСТЕРЕНКО А.А. показал, что с 1920 г.
он являлся членом украинской контрреволюционной организации церковни-
ков, в которую вступил под воздействием националистической антисоветс-
кой обработки  со стороны БУТВИНЕНКО Константина  и СТОРОЖЕНКО
Григория /л. д. 28–29/.
Во главе этой организации, как показывал НЕСТЕРЕНКО А.А., стоял[и]
ЧЕХОВСКИЙ, ЛИПКОВСКИЙ, МАЛЮШКЕВИЧ. Центр организации имел
своего представителя в США в лице ТЕОДОРОВИЧА, который снабжал орга-
низацию антисоветской литературой и деньгами. Будучи членом организа-
ции, он — НЕСТЕРЕНКО проводил среди прихожан антисоветскую агита-
цию, направленную на распространение националистических идей и срыв
мероприятий партии и Советского правительства, служил панихиды по рас-
стрелянным политбандитам, воспевая их, как героев, павших в борьбе за са-
мостоятельность Украины. /л. д. 33–35, 39/.
1 Матеріали перевірки не віднайдено.
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После закрытия церкви, он — НЕСТЕРЕНКО — в 1936 г. связывается с
архиепископом МИХНОВСКИМ, который сообщил ему, что контрреволю-
ционная организация продолжает действовать и что участники организации
ПАВЛОВСКИЙ, КАРАБИНЕВИЧ Н.С., САМБОРСКИЙ, ЛИПКОВСКИЙ и
МАЛЮШКЕВИЧ ведут активную работу по открытию украинской церкви
для проведения антисоветской агитации среди верующих. По заданию МИХ-
НОВСКОГО,  НЕСТЕРЕНКО  проводит обработку верующих  в  Борисполе,
через которых добивается открытия церкви. /л. д. 35–38/. НЕСТЕРЕНКО в
числе названных им в большом количестве членов организации, назвал ак-
тивными членами организации СТОРОЖЕНКО Г.Д. и КОЛЯДУ А.П., кото-
рые проводили антисоветскую агитацию. /л. д. 38–39, 40/.
СТОРОЖЕНКО Г.Д. на предварительном следствии показал, что в укра-
инскую контрреволюционную организацию церковников он вступил в 1921 г.
под воздействием антисоветской обработки со стороны МОРОЗА Михаила
Наумовича. /л. д. 85/. Во главе организации, как показывал СТОРОЖЕНКО,
стояли ЧЕХОВСКИЙ, митрополит ЛИПКОВСКИЙ, архиепископ Нестор ША-
РАЕВСКИЙ, МАЛЮШКЕВИЧ, САМБОРСКИЙ и КАРАБИНЕВИЧ.
Центр организации поддерживал связь с архиепископом ТЕОДОРОВИ-
ЧЕМ, представлявшим украинскую церковь в США. Он — СТОРОЖЕНКО
по заданию организации подбирал кадры для украинской церкви и проводил
националистическую агитацию среди верующих. /л. д. 86–87/. В 1926 г. он —
СТОРОЖЕНКО — отрекся от сана епископа и вышел из контрреволюцион-
ной организации, прекратив антисоветскую деятельность /л. д. 88–90/.
КОЛЯДА А.П. на предварительном следствии показал, что в контррево-
люционную организацию церковников он вступил в 1928 г. Организация ста-
вила своей задачей свержение Советской власти на Украине и создание са-
мостоятельного государства. С этой целью организация имела своих пред-
ставителей за границей, которые популяризировали идею самостоятельного
украинского государства. В числе таких представителей в США был ТЕО-
ДОРОВИЧ,  в  Швейцарии  —  БАЧИНСКИЙ,  в  Маньчжурии  —  ТУРКИН.
/л. д. 102–105/. Он — КОЛЯДА А.П. инструктировал священников по прове-
дению националистической деятельности, проводил сам националистичес-
кую агитацию. /л. д. 112/. В числе участников организации КОЛЯДА назы-
вает СТОРОЖЕНКО и НЕСТЕРЕНКО /л. д. 105/.
В процессе следствия 15 декабря 1937 г. была проведена очная ставка
между НЕСТЕРЕНКО А.А. и СТОРОЖЕНКО Г.Д., которые признали на оч-
ной ставке свое участие в контрреволюционной организации церковников.
На очной ставке НЕСТЕРЕНКО А.А. показал, что в 1936–1937 гг. он имел
две встречи со СТОРОЖЕНКО. При встрече в 1936 г. СТОРОЖЕНКО гово-
рил НЕСТЕРЕНКО, что лучше было бы до последнего момента оставаться в
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украинской церкви, борясь за освобождение украинского народа. При встре-
че в 1937 г., он — НЕСТЕРЕНКО — рассказал СТОРОЖЕНКО о возобнов-
лении деятельности украинской церкви. На это СТОРОЖЕНКО сообщил, что
имел встречу с епископом КАЛИШЕВСКИМ, из этого НЕСТЕРЕНКО дела-
ет вывод, что СТОРОЖЕНКО известно о возобновлении действий организа-
ции. Так как он — НЕСТЕРЕНКО — при встрече с КАЛИШЕВСКИМ вел
разговор  о  возобновлении  деятельности  организации.  СТОРОЖЕНКО  на
очной ставке подтвердил только то, что он встречался с КАЛИШЕВСКИМ.
/л. д. 143–145/.
Просмотром материалов архивно-следственных дел по обвинению КОН-
ДРАТЕНКО Исая Петровича и КАРАБИНЕВИЧА Николая Сильвестровича
установлено,что КАРАБИНЕВИЧ Н.С. 29 декабря 1937 года, а КОНДРАТЕН-
КО И.П. 20 ноября 1937 г. Тройкой УНКВД Киевской области приговорены
к ВМН — расстрелу. По показаниям КОНДРАТЕНКО И.П. в числе других
участников контрреволюционной организации проходят СТОРОЖЕНКО Г.Д.,
НЕСТЕРЕНКО А.А. и КОЛЯДА А.П. В показаниях КАРАБИНЕВИЧА Н.С.,
НЕСТЕРЕНКО, СТОРОЖЕНКО и КОЛЯДА не значатся. /Мат[ериалы] про-
в[ерки] л. д. 20–23, 317–318, 325–327/.
Проверкой по 1 спецотделу МВД УССР и УМВД Киевской области уста-
новлено, что из числа участников организации, проходящих по показаниям
СТОРОЖЕНКО, НЕСТЕРЕНКО, КОЛЯДЫ, КОНДРАТЕНКО И.П. и КАРА-
БИНЕВИЧА Н.С. в разное время были арестованы и осуждены к ВМН —
расстрелу ТКАЧЕНКО С.М. ГРУШЕВСКИЙ М.Ф.,  МОРОЗ М.Н., ЧЕХОВ-
СКИЙ В.М., МАКСИМЮК А.Н., МОИСЕЦ П.Л.,  ЖИТНИК Ф.Е., БОРЕЦ-
КИЙ Н.Н., ОСНИЦКИЙ З.В., ШПАЧЕНКО Ф.С., ЗАЛИССКИЙ М.В., КАЛИ-
ШЕВСКИЙ Е.А.,  ЛИПКОВСКИЙ В.К.,  БУТВИНЕНКО К.К.,  МАКСИ-
МЮК А.Н.,  МАЛЮШКЕВИЧ К.С.,  БОРЕЦ И.А.,  ЧЕРНОШТАН А.И.,
ШПОРНЫЙ Г.А., ПАВЛОВСКИЙ И.И., ПЛЮТО М.П., САМБОРСКИЙ В.И.,
МИХНОВСКИЙ Ю.М.,  ОРЛОВСКИЙ Ф.Г.,  МУСИЕЦ П.Л.,  РОМАДА-
НОВ П.Д., ЖЕЛЕВСКИЙ М.Е., ТКАЧЕНКО Г.М. и к 10 годам ИТЛ ЮР А.П.,
местонахождение его в настоящее время не известно. /Мат[ериалы] пров[ер-
ки] л. д. 16–75/.
Просмотром архивно-следственных  дел  по  обвинению  указанных  лиц
установлено, что КОЛЯДА А.П. по материалам архивно-следственных дел
по их обвинению  не проходит.  СТОРОЖЕНКО Г.Д. и НЕСТЕРЕНКО А.А.
проходят, как участники украинской контрреволюционной организации цер-
ковников по показаниям БУТВИНЕНКО К.К., ТКАЧЕНКО С.М., ТКАЧЕН-
КО Г.М. и МОРОЗА М.Н. /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 319–320, 329–332,
363–364/.
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При этом БУТВИНЕНКО К.К., ТКАЧЕНКО Г.М. и ТКАЧЕНКО С.М. лишь
называют  НЕСТЕРЕНКО А.А.  членом  контрреволюционной  организации
церковников, без указания его практической деятельности и источников, от-
куда им стало известно о принадлежности его к этой организации. /Мат[ери-
алы] пров[ерки] л. д. 320, 331–332/.
ТКАЧЕНКО Г.М., давая на предварительном следствии в 1938 г. показа-
ния о своей ппинадлежности к контрреволюционной организации церковни-
ков на допросе 10 марта 1938 г. показал, что в 1924 г. к нему в Барышевку
приезжал епископ автокефальной украинской церкви СТОРОЖЕНКО Г.Д.,
который одобрил проводимую им — ТКАЧЕНКО Г.М. — антисоветскую на-
ционалистическую деятельность среди верующих. СТОРОЖЕНКО Г.Д. со-
вместно с ним — ТКАЧЕНКО Г.М. — вокруг церкви организовал сестриче-
ство в составе 150 человек, которые проводили среди населения антисоветс-
кую деятельность. Далее ТКАЧЕНКО показал, что СТОРОЖЕНКО Г.Д. при
правительстве директории был начальником департамента торговли и про-
мышленности. /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 331–332/.
МОРОЗ М.Н.,  давая  показания  о  своей принадлежности  к  украинской
антисоветской организации, показал, что в эту организаций входил СТОРО-
ЖЕНКО Г.Д., который входил в повстанческую ячейку по городу Киеву.
СТОРОЖЕНКО Г.Д. проходит и по приобщенным к делу МОРОЗА М.Н.
показаниям обвиняемых ПОТИЕНКО В.В. от 24 мая 1938 г. и КУЛАКОВ-
СКОГО Я.К. от 27 августа 1938 года:
ЧУЛАКОВСКИЙ Я.К.1 в числе других участников антисоветской орга-
низации называет СТОРОЖЕНКО Г.Д.
ПОТИЕНКО В.В. показал, что МОРОЗ М.Н. в Киевском Губисполкоме
«добился разрешения на открытие богословских курсов при «ВПЦР». На эти
курсы были приняты петлюровско-националистические кадры в результате
широко  постановленной  там  пропаганды  профессора  ЧЕХОВСКОГО…2
СТОРОЖЕНКО» /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 363–364/.
В процессе дополнительной проверки установлено, что из ранее допро-
шенных свидетелей, давших показания об антисоветской деятельности НЕС-
ТЕРЕНКО А.А., БОРЕЦ А.З. умер, установить местонахождение свидетелей
ПОТАПЕНКО М.Н., БОЙКО П.А., ПРИХОДЬКО А.И., СОВЫ В.И., КИСЛИ-
ЦЫНА Н.Я. и ШЕВЧЕНКО И.Г. не представилось возможным.  /Мат[ериа-
лы] пров[ерки] л. д. 273–274, 277, 280–281, 255–259, 230, 236, 238, 240, 246,
248 250/.
Передопрошенный 13 мая 1957 г. свидетель ЩЕГЕЛЬ Т.Ф., 77 лет, пока-
зал, что из-за потери памяти он вспомнить о деятельности НЕСТЕРЕНКО
1 Так в тексті. Правильно: Чулаєвський.
2 Крапки в тексті.
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А.А. не может. Далее он показал, что, возможно, давал ранее показания об
антисоветской деятельности НЕСТЕРЕНКО, но в настоящее время этих по-
казаний не помнит. /Материалы проверки л. д. 369–370/. Передопросить сви-
детеля ЖЕМЕРА С.Я., 88 лет, не представляется возможным из-за полного
пропадения его памяти. /Матер[иалы] пров[ерки] л. д. 382/.
Допрошенные в апреле–мае 1957 г. свидетели НЕСТЕРЕНКО А.А., БА-
СЕНЕЦ Я.М., ВЕРНАЯ С., ГУБАРЬ О.П. показали, что о принадлежности к
антисоветской организации НЕСТЕРЕНКО А.А. и СТОРОЖЕНКО Г.Д. и о
проведении ими другой антисоветской деятельности им ничего не известно.
/Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 365–368, 372–381/.
Проверкой по соответствующим архивам установлено, что СТОРОЖЕН-
КО Г.Д. в прошлом был заведующим отделом таможенного надзора и стати-
стики Министерства торговли и промышленности Центральной рады, затем
начальником отдела  торгового представительства  за  границей  и  междуна-
родного экономического сближения при петлюровской директории и испол-
нял обязанности  директора депортамента1 Внутренних дел петлюровского
министерства народного хозяйства. /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 296/.
В 1929 г. СТОРОЖЕНКО Г.Д. было отказано в восстановлении в избира-
тельных правах. /Мат[ериалы] пров[ерки]. л. д. 290/.
Проверкой по соответствущим архивам установлено, что ТЕОДОРОВИЧ
по данным за 1940–50 гг. проживал в США, был главой украинской автоке-
фальной церкви в США и Канаде, поддерживал связь с ОУН /«организацией
украинских националистов»/ в этих странах. В 1950 г. на совещании «укра-
инской автокефальной церкви» в США ТЕОДОРОВИЧ выступил с большой
речью, из которой видно, что цели и задачи украинской церкви в США на-
правлены на объединение украинской эмиграции для совместной борьбы за
«Самостійну Україну». /Мат[ериалы] пров[ерки] л. д. 387/2.
Учитывая вышеизложенное,
ПОЛАГАЛ БЫ:
Считать, что НЕСТЕРЕНКО А.А., СТОРОЖЕНКО Г.Д. и КОЛЯДА А.П.
были осуждены в 1938 г. на основании имевшихся доказательств их вины.
1 Так в тексті.
2 У справі К. Бутвиненка є 2 документи щодо перевірки даних про Івана Теодорови-
ча (Див арк. 86–87, фото). Довідку було надано 19 грудня 1957 р. на вимогу пол-
ковника  Крикуна.  В  довідці  зазначено,  що  по  матеріалам  1936–1948 рр.  є  відо-
мості про колишнього петлюрівця єп. Теодлоровича, який проживав у Чикаго, Дет-
ройті та Філадельфії, і «очолював усі католицькі церкви в США і Канаді». До справи
підшито також вимогу, яку датовано лютим 1958 р., на перевірку по оперативному
обліку на «Теодоровича» без зазначення імені та по-батькові, в зв’язку з перегля-
дом справи Бутвиненка.
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Архивно-следственное дело № 24782 направить на рассмотрение в Про-
куратуру Киевской области.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ УКГБ ПРИ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
лейтенант БРОВКИН
«СОГЛАСЕН»
НАЧАЛЬНИК СЛЕДОТДЕЛА УКГБ ПРИ СМ УССР
ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
подполковник [ЛЕОНОВ]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 159–166 а.
Засвідчена копія. Машинопис.
№ 196
Висновок по архівній кримінальній справі по
звинуваченню на Костянтина Бутвиненка
від 26 травня 1958 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КГБ ПРИ
СМ УССР ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
полковник /КРИКУН/
«26» мая I958 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
«26» мая 1956 года гор[од] Киев
Оперуполномоченный УКГБ при СМ УССР по Киевской области лейте-
нант БРОВКИН, рассмотрев материалы архивно-следственного дела № 42180
по обвинению –
БУТВИНЕНКО  Константина  Кондратьевича,
1891 года рождения, уроженца с. Любча, Ста-
вищанского района, Киевской области, украин-
ца, гражданина СССР, служителя религиозно-
го культа, до ареста проживавшего в Киеве,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 54-10 и 54-11 УК УССР,
а также материалы дополнительной проверки, произведенной по указанию
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці. Текст висновку надруковано
абзацами, між якими зроблено великий міжрядковий інтервал. Всі прізвища над-
руковано великим літерами.
